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1 - 1 対象生徒
私立正毘学医高等学校は平成19年度より現f顕心女子
学層高等学校」から学校名を改称する 都内にある私立



































































































































科目 情報Aのみ 情報Cのみ 情報己 情報C
修必







































































































一一一 3年1学期 一一一一一 3年2学期
鱒臓 1年1学期ーー-1年2学期



























































































































































































































































































































































。たいへん長い 昏良い ③どちらともいえない ②あまり良く
ない ①良くない
[3J授業の説明・話し方は明瞭で聞き取りやすいですか
。たいへん長い ④良い ③どちらともいえない ②あまり良く
ない §良くない
[4J黒板・プワント等の使い方は良かったですか
⑤たいへん良い @良い ③どちらともいえない ②あまり良く
ない ①良くない
[5J教師の講義に対する熱意を感じましたか?
§強く感じる ④惑じる @どちらともいえない @あまり感じ
ない命感じない
[6 Jこの授業の内容にどの程度興味・関心を持ちましたか



















⑤たいへん良い @良い 窃どちらともいえない ②あまり良く
ない §良くない
80 鳴門教育大学構報教育ジャーナル
